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ABSTRACT 
The aim of this thesis is to examine the feasibility of investing Human Resource 
Information System at PT. XYZ. The analysis was conducted using the frameworks of 
Information Economic. This study includes the study of financial and non – financial 
to the investment plan. This study found that the Human Resource Information System 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah mengkaji kelayakan investasi Sistem Informasi 
Sumber Daya Manusia pada PT. XYZ. Analisis dilakukan menggunakan kerangka 
kerja Ekonomi Informasi. Kajian ini meliputi kajian finansial dan non – finansial 
terhadap rencana investasi tersebut. Kajian ini menghasilkan bahwa sistem Informasi 
Sumber Daya Manusia yang akan diimplementasikan pada PT. XYZ layak untuk 
diinvestasikan dan bermanfaat bagi organisasi.(RS,PA). 
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